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EINSTEIN:
"Tanto para la absorción como para la emisión, los
intercambios de energía entre materia y radiación se
hacen por cuantos."
Esto implica suponer una estructura discontinua de la
radiación.
"Los cambios discretos de la energía de los osciladores
• materiales de PLANCK son debidos a que el campo de
radiación ésta constituido por cuantos de energía h r
los cuales son absorbidos o emitidos por los átomos
como un todo".
EISNTEIN:
"La causa del comportamiento discreto de los osciladores de
PLANK hay que buscarla, no en los osciladores, sino en el
campo de radiación, ya que cada oscilador absorberá o
emitirá, en un acto elemental de interacción con el campo,
un numero entero de n fotones; es decir, energías cuyas
cantidades serán:
E = nhy	 ó	 E= nh' 7
-›
Einstein demostró además que el impulso P de un fotón tiene
h y
magnitud P — c
EINSTEIN: EFECTO FOTOELECTRICO
Un átomo cualquiera del metal, absorberá un fotón de
energía E = h r o no absorberá nada: en el primer
caso el electrón se escapara si la E 0 = h r absorbida es
mayor que el w necesario para despegarse.
Si E >
Esera:	 k =
w , entonces la energía cinética del electrón
—
1
mv 
2 
= hy w
2
El trabajo limite, cuando E k = 0 será Wijm = hr = h' w
•
W Lim =  h'
DE BROGLIE
"La hipótesis de los fotones,...., no puede conducir a
una teoría puramente corpuscular de las radiaciones".
"...Se requiere una teoría que atribuya a la radiación a la
vez un aspecto corpuscular y un aspecto ondulatorio...".
"Se trata en definitiva, esencialmente, de asociar el
movimiento de todo corpúsculo la propagacíón de cierta
onda...".
"Y era deseable establecer esta asociación de
tal manera que para el caso de los fotones
volviéramos a las ecuaciones de Einstein".
Como	 27 y E -= h7 = c_13 • Entonces:
	
= -	 E hy
	
P	 ; para toda partícula.
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